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Rédaction
1 Edition,  translation  and  commentary  of  an  excerpt  in  Syriac  script  of  a  Persian
translation of Matthew’s gospel in a 19th century manuscript. The linguistic features and
archaisms of the translation suggest that it stems from 11th century Herat.
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